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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE AD JUT.A:wr GEliERAL 
AUGUSTA 
ALIE IJ R E G I S T R A T I O N 
F art Fa irf i e ld 
................. ............ , Kn. inc 
Da t o . , ••• •!"{!-J. ~? t. ~~1? . . .. , ........ . 
, Mrs. J ohn McCarthy (nee· Annie Baker) 
I1.nr..e •••••• , • • • , , , , •• , , •• • •• , , , , ••••• , • , • •• , ••••• , • •• • • ••• •• •• ••••• ••• • , 
Stre e t R. F. D. Jtcldrcz s •...• .. ......... . , 1. ••• c, ,, ••• • •••••••••••••••••••••• • •••• 
. ,. F ar t Fa irfield Maine Cj ty or To .. 1n •••••••••••••••• , • ••• I,., ••• , • .• , •.•.•• , .•. .... ,., . , •...• ,, 
1 . 2! y ear s Hor, l ong in Un i t l;) cl State s ••• f ;2, 'Y'.8 !1!'.S. ... ,Hovi l onr; in :i\fa1 n o •• • • • , .... .. ... 
I f ma rriod , h on , . l . housewi fe 
many cr11 l dron ••.....•••• OcC'Upf.lt1 on ••• , ... •. •. .. , . . , .•• 
Nar:e of omp l oyc r • • . 11<::?~e. , • , ••• , ••• , • , • • , , • , •• , , •• • • , •• , •••••• , , , , • , •• , , , 
(Present or la 3t ) 
l\--:c1 r 1., Gr; of cnp loy,, r • • ..•••.• • , • • .•.• , ..• , ••.•••. • .• , ., ••••••• ,,, .• ,., •. 
E>1,.. l1' ~h yes SJ)C" , ... ye s R '-' d Jl!!S ;1rr1' t r· y es 
.,,1 .J. l • .... ••••••••• • •••• •• •• 4.\ .1· . • • •••••• • •• ,. l l .... c.4 • •••••••••• v •• • ••••••• 
Otho r L n:;ua :~,~; ~; •.. I.1'?, ••••• • •• , •• , ••• , , ••••••• • • • ••• .•• .•• • • • ••••••••••• 
no 
Hu V O you 7lft(
1
.C1 0. :'i' li C rt t m ~n f o :: r; i·'~i z ' r:s hi r? ••...... .. .................. 
Ifnvo you c.. vc r ha d rn i.li ta r y s ~· rvi.c.:u ? •••• • •.••• !1? ..•.•....•.•. . .•..... . .• 
Ii s o, nh ;::;rc ?,, •••• • ••••••...•• ••• •••• Whor. ? •• ,, •••••• . •••• , ••• • .•..•.• , 
Si gnatnro . )Jh, -~ .. l.?J -~ -~ 
Witnc~~~ 
